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2013 年 12 月／ 2014 年 1 月合併号特集の予告
特集１「カンボジア国家建設の20年―第5回総選挙からみえるもの」
7月に実施された第 5回総選挙の結果を多面的に分析する。さらにこれ
まで 20年のカンボジア国家建設の歩みを振り返る。
特集２「東アジア統合の理論的背景」
東アジア統合の背景について説明するとともに、財貿易、サービス貿
易、直接投資、人の移動、制度的統合、農業、産業立地などの個別テー
マを扱う。 （12月15日刊行予定。タイトルは変更することがあります）
個人会員入会のご案内
『アジ研ワールド・トレンド』の配付をはじめとする様々なサービ
スをご提供する個人会員制度がございます。年会費10,000円です。
サービス内容は以下のとおりです
●「アジ研ワールド・トレンド」（月刊）送付
●アジア経済研究所図書館蔵書貸出（登録が必要となります）
●アジア経済研究所出版物（単行書）1点を追加配付いたします
●各種料金割引
　  〈例〉 ・出版物を直接ご注文のとき1割引でご購入できます
　　　　・講演会等受講料の割引　
　　　　　例：一般4,000円→会員2,000円
●ファックスによる講演会等の開催の事前案内
詳細は　http://www.ide.go.jp/Japanese/Membersをご覧下さい
お問い合わせ先　成果普及課　賛助会担当まで
Tel：043-299-9536　　e-mail：members@ide.go.jp
2014年度　日本貿易振興機構アジア経済研究所
研究マネージメント職（任期付研究員）募集要項
開発途上国に関する世界水準の研究所を目指す日本貿易振興機構
アジア経済研究所では、以下の要領で研究マネージメントに従事
する職員（任期付研究員：テニュア・トラック制※）の募集を行
います。
※テニュア・トラック制：3年の任期付採用で、採用後は研究マ
ネージメント職としての経験を積み、勤務状況および業績に応
じ、最終的な審査を経て正規職員として雇用するものです。
●職務内容
1．研究企画・管理（研究企画、研究所運営業務、研究プロジェ
クトの運営・連絡調整）
2．研究成果の発信・広報（研究成果を各界・各層に効果的に発
信するための企画・実施）
3．国際交流（国際機関、海外・国内大学との連携、キャパシ
ティビルディング事業の企画・実施）
●応募資格
海外の大学において、修士号以上の学歴を有する者、かつ上記職
務を円滑に行える日本語能力を有する者。
●募集人員　　若干名
●応募手続
1．受験者登録
ウェブサイト（http://www.ide.go.jp）より受験者登録を行い、
受験者番号を取得して下さい。（ウェブ登録後、登録されたメー
ルアドレスに受験者番号が通知されます。）
2．応募書類の提出
右記提出先へ①～④を郵送。提出の際には封筒の表に「研究マ
ネージメント職　受験者番号M○○　応募書類在中」と朱書。
①履歴書（写真貼付。指定様式をウェブサイトからダウンロード
して使用のこと。）
②志望動機書（A4版用紙一枚程度）
③学業成績証明書（学部以上すべての証明書、1年以内に発行さ
れたもの）
④返信用封筒（80円切手を貼付の上、住所・氏名を明記）
　※海外在住の場合 80円切手は不要。
⑤卒業・修了証明書（学部以上のすべての証明書、1年以内に発
行されたもの）※最終面接時に提出
　※応募書類は返却いたしません。
●募集期間
2013 年 10 月 9日（水）から 2013 年 12 月 19 日（木）17:00
まで〈必着〉。
●選　　考
① 1次選考：書類審査
②最終選考：プレゼンテーション試験および面接試験　
　※面接にかかる交通費は支給しません。
●勤務開始・勤務場所
勤務開始：2014 年 4月 1日（予定）
勤務場所：原則として当研究所（千葉市美浜区）
●待　　遇
本機構の規程による。なお、正規雇用となった者については海外
の大学・国際機関への派遣の可能性あり。
●応募書類の提出先
〒 261-8545　千葉県千葉市美浜区若葉 3-2-2
日本貿易振興機構アジア経済研究所　研究企画部　
研究人材課　職員採用係
●問合せ先
日本貿易振興機構アジア経済研究所　研究企画部　
研究人材課　職員採用係
E-mail：ide-recruit@ide.go.jp　TEL：043-299-9400　　
FAX：043-299-9724
※お問合せはできるだけ上記メールアドレス宛にお願いします。
なお、選考結果・過程については一切お答え出来かねます。
個人情報の取り扱いについて
募集に際して提出していただいた書類は、独立行政法人日本貿
易振興機構個人情報保護規程に則り厳重に管理し、採用審査以外
の用途に使用することはありません。また、これらの個人情報は
正当な理由なく第三者への開示、譲渡及び貸与を行うことは一切
ありません。
個人情報保護管理責任者：研究企画部　研究人材課長
TEL：043-299-9400
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